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Strongly Coupled Coulomb Fluids: 






































































oz方程式明義式) h(r -r") = c(r-叩 zJ，c(r-rf)ε一沖約一叫山つ
，・ Closure関保式 1 + h(r) = exp[-sv(r) -c(r) + h(r) -b(ァ)]
ここで、 γ拭 2次元プラズマ系の結合定数、 φ辻カウンターイオン虫来の自己無撞着に決定されるポテン
シャル場、 Jはマクロイオン由来のポテンシャル場、 lnzは先学ポテンシヤル、 h(r)は密度密度分布関数、
c(けは直接相関関数、 b(r)はブリッジ関数である。 4変数 (φ，vL，h，c)に対する4元連立方程式となってい
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